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BAB 7  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
7.1 Kesimpulan  
Hasil literature review dari 10 jurnal diatas menunjukkan bahwa terganggunya 
activity of daily living pada penderita kanker dapat  diminimalisir dengan adanya 
dukungan keluarga yang baik. Hasil menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 
diterima yang artinya ada Hubungan antara variabel dependen dukungan keluarga 
dan variabel independen activity of daily living sejalan dengan interpretasi 
hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1 diterima. 
7.2 Saran  
Penelitian diatas rata-rata meneliti dukungan keluarga pada penderita kanker, 
kualitas hidup penderita kanker dan hubungan dukungan keluarga dengan activity 
of daily living yang subjeknya kebanyakan pada pasien pasca stroke, post stroke 
dan pada lansia. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa meneliti 
hubungan kedua variabel diatas yang subjeknya pada penderita kanker.  
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